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ず第 1に，大都市の比較的小さい地域を取り上げた居住地域の事例研究が挙げられる(田辺， 1948: 




て， I南部 (1979)は，門真市の住宅地域の特性を家屋構造から分析している.また，山口 (1969)は
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第 1図 研究地域と分析単位地区 (1970年)
の状態のみを樹形図として図示した(第3図). この図によれば， 1，147段階の直前までは，単独のま
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まず， G1は195地区から形成され，第 1因子と第 2因子で正の大きい因子得点の平均値をそれぞれ























第 1表 主要グループにおける 6因子の得点の平均値(基本類型のみ)
グルー プ(単位地区数) 第 1因子 第2因子 第3[君子 第4因子 第5因子 第6因子
G1 (195) 0.630 0.720 -0.257 0.128 0.300 -0.068 
G2 (120) 1.494 -0.568 0.250 -'0.035 -0.122 -0.394 
G3 (113) -1.107 0.094 0.386 -0.551 0.449 -0.649 
G4 (110) 0.182 1.193 -0.407 -0.510 0.327 0.233 
G5 (104) 0.511 -1.329 0.122 -0.390 0.042 0.165 
G6 ( 83) 0.081 -0.422 -0.505 一0.393 0.547 -0.409 
























































対象地域の西部で， Glよりも西側に位置し，都心部から 8~15km の距離でゾーン状にみられる.
さらに， G6は83地区よりなり，これは分析対象地区全体の6.8%である.この地区グループは，第
5因子で正の大きい因子得点の平均値，第 2罰子・第 3因子・第4因子・第 6因子でそれぞれ負の因









































































































徴が強く認められる (C2). さらに，山の手地域の最も外側の部分では 低就業率のホワイトカラー









































































7 )山の手地域を三つに区分した C1，C2， C3は，前
述した地区グループのG2，G5， G6にそれぞれあた
る
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The Residεntial Structure of Tokyo in the Post World 
War I Period of Showa (1970) 
Kenichi UENO 
The purpose of this study is to investigate the residential structure of Tokyo in the post war 
period of Showa (1970). Factor analysis is to conducted in the previous paper (Ueno， 1996). The 
study is followed by the cluster analysis and construct the spatial model of the residential struc. 
ture in the period. By applying cluster analysis into the six basic factor scores， seven basic re-
sidential groups (G1-G7) and seven sub-basic groups (G8-G14) are clarified. By comparing 
these basic and sub-basic residential groups and the inputted occupation and life-cycles of house-
hold， the spatial model of fundamental residential structure of Tokyo in the period is constructed. 
254 
The spatial model of the residential structure are summarized in figure 5. It is composed of fOUJ凋
fundamental residential areas， the Central Area (A)， the Shitamachi Area (B)， the Yamanote 
Area (C) and the Peripheral Area (D)， and two succession areas of the Cental時ShitamachiArea 
(ABl) and the Central-Yamanote Area (ACl). 
